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Morphologische F orschungen iiber Nervenendigungen. 
I. Abteilung: Ver話nderungender Nervenfasern 
und -endigungen <lurch Nervengifte. 
Von 
Dr. M. Hashimoto. 
(Aus der chirurgischen Abteilung der mandschurischen medizinischen Hochschule 























（イ） 供試動物。 関車約200瓦内外／白鼠テ使別セリ ，コレラ自民六顕テ一群トナシ
寅験後10分時， 30分時， 1時間， 3時間，6時間，及ピ24時間ニ於テ，順次ソノ心臓部テ
刺シ．潟血死ニ至ラシ，，， , 迅速エ雨側頗部ア深ク切開シ， 而モ百I成暴力テ避タ， 苛テ
り月 日本外科賓函第七巻附録
ソノ根部ヨリ切断シ以テ賓験ニ供セリ n




（ハ） 使用薬物。1.0%Lコカ 4ン「， 0J%Lテトロドトキシン＇， 0.1%しアコーチシ1
l.0%L茨酸ク’アニヂンV 各水溶液チ作リ，寅験ニ際シテハコレラ水溶液ノ0.3乃至0.5瓦
テj主射セリ。
（ニ） 染色法。ラモン， f，カハール氏費法 ニ操レ リ。
第三章賓験後種々ナJI-時閣＝於ケJI-神経繊維並z終末J型化











































































































軸索及ピ ソノJ終末ハl者銀性機シテ不均等， 一日ッ，不反ナルモ，多少恢復ノ徴ヲ示シ， 一部分ャ、
均等ナム然レドモ光深＝乏シキコ1・1時間＝悶ジ。迂曲1変ハ増セノレ毛幅員ヲ靖サズ。漣線不整＝
シテ綬過／途中品於ケノレ膨隆，紋掩ヲ認ムノレモ少シ。
終綱II宿銀’性倫不均等， Jl＂！＇ 不頁ユシテ依然光湾＝乏v' • ソノ構造ノ、不明瞭ナロ。
（ロ） 知~神経繊維R. ピ Y ノ終末＝於ケル組織象的所凡。
橋本，神経終末ノ形態皐的研究 fJ!) 
細大雨絡役挟＝I者銀性不頁， 日ツ，不均等＝シテ，光君事＝乏シク，幅員ハ増サゾレ下、モ迂曲度ノ、






























































































































































車由索及ピソノ終末＝於テハ噌銀管．頁ナレ ドモ，光E華街ャ、 乏シキガ如シ。 主frth度ノ、多扱ノモノ z
於テ正常ナJレモ，借T，少数／ モノハ増加セリn 然レドモソノ幅員ハ増サズ。 港線Jl伏態殆y ドE滋
ナリ。経過ノ途中＝於ケJレ膨降或ハ絞持ハコレヲ認ム Jレモ筋メテ儀タナリ。


























知費~ifj幌軸索及ピソ J 終4く。運動紳粧軸索及ピソ J 終末ト全ク同一ノ経過テ示ス。
(4) L茨酸ゲアーヂン「
運動紳粧軸索及ピソノ終末。 10分時エ於テ既ニ鑓化テ認メ30分時ニ於7）レ愛化ハ著
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Morphologische F orschungen iiber Nervenedigungen. 
I. Ahteilung : V eranderungen der Nervenfasern 
und -endigungen <lurch Nervengifte. 
Von 
Dr. M. Hashimoto. 
〔Ausder chirurgischen Abteilung der mandschurischen medizinischen Hochschule zu Mukden. 
(Vorstand, Prof. T. Matsui）.〕
Der Verfasser verweist auf seine Verufentlichungen, welche die durch Saure, Alkali, 
Warme und durch Kalte hervorgerufenen Veranderungen der motorischen und der 
sensiblen Nervenendigungen betrefen. 
Im Nachstehenden wird uber morphologische Untersuchungen der Veranderungen 
der beiden Arten von Nervenendigungen, bervorgerufen <lurch Nervengi氏eberichtet. 
Eine lange Reihe von Praparaten wurden systematisch hergestelt uncl untersucht, 
um die Veriinderungen, hervorgerufen <lurch Nervengifte, festzustelen. 
Es wurt!en verwendet : r.o % Cocain, o. 1 % Tetrodotoxin, o. 1 % Aconitin, und 
1.0 % Guanidinc carbonate als Nervengifte, und zur Verwendung kamen 0・3bis 0・5
C・C・dergenannten Lusungen, eingesprilzl in den ~八Hzelteil der Zungen von wei~scn 
I-Iashimotυ. Morphologis＜ユheForschungen首lierNer ，·’印刷Jiguog~n. IL Abteilung: ]().) 
Veranderungen der N ervenfasern und -cndignngen durch N ervengifte. 
Ratten ; untersucht wurde dann n乱chIO U・30:¥fin. sowie nach 1, 3, 6 u. 24 Stunden. 
Der Ergebnisse waren, wie folgt : 
1. Cocain. Bei den motorischen Nervenfasern so1rie bei deren Endigungen waren 
die Ver註nderungenam c.leutlichsten nach 10 u. nach 30 Minut・邑n. Die Veranclerungen 
nahmen dann allmahlich ab. Nach 24 Stunden waren keine Veranderungen mehr naιh-
weisbar. 
In sen~iblen Nervenfasern und in deren Endigungen zeigten sich die Veranderungtn 
ganz ahnlich, besser gesagt, fast gleich, 1・ie die Veriinderungen b巴iden motorischen 
Nen・en. Am starksten traten <lie Veranderungen auf nach 10 l¥Iinuten, 3o Minuten 
und nach einer Stunde. Dann trit eine Abschw託chungein, die Veranderungen bilden 
sich zurick, und nach 24 Stunden ist der urspriingliche Zustancl wieder erreicht. Die 
Nerven sind dann wieder normal, die Veranderungen sind verschwunden. 
z. Tetrodotoxin. Die Veranderungen der motorischen Nervenfasern und -endigungen 
sind sich gleich bleibend nach 10 Min., 30 Min. u. nach I Stunde, und in diesen 
Zeiten am starksten. Nachher nehmen die Veranderungen allmahlich ab. Es ist leicht, 
selbst nach 24 Stunden im Vergleich mit normalen Nerven geringe Unterschiede 
festzustelen. 
Die sensiblen l'¥ervenfasern u. -endigungen werden genau wie die motodschen 
beeinflusst und verandert. Die ¥Viederherstellung aber geht, verglichen mit den 
motorischen Nerven, langsamer vor sich. 
3. Aconitin. Trotzdem die motorischen Nerve1】 schonnach io Min. untersucht 
wurden, bemerkte man nur geringe Veriinderungen. Nach 30 l¥Iin. und nach 1 Stunde 
aber wurclen die Veranc1erungen besonclers stark; dann erfolgt eine Abnahrne der 
Unterschiede. Selbst nacb 24 Stunden sinc1 diese noch gering bemerkbar. Die Ver-
andcru日genund die ¥Viederherstellung der sensiblen Nerven sin<l ganz gleich wie bei 
den motorischen Nerven. 
4. Guanidine Carbonatt>. Nach IO :¥linuten treten die Veranderungen bei den 
motorischen Ne1Tenfasern und -endigungen auf. Die Veranderungen werden besonders 
deutlich nach 3o Min. und sind innerhalb der ersten Stunde am starksten ; nach dieser 
Zeit, erfolgt eine .¥bnahme, und almahlich werden die Veriinderungen geringer. Es 
konnte kein Unterschied festgestelt、verclenim Verhalten cler sensiblen Nervenfasem 
und -endigungen. Der Verlauf der Veranderungen der sensiblen Nervenfassem und 








第六岡.~アコ ュ チ ン 1波注射後3時間＝於ケ ノレ運動神経終末。
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